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ㅢࠍ㑆ᐕ  ߁޿ߣᐕ  ࠄ߆ᐕ ޔߪⓥ⎇ᧄޓ
ࠍޠᐔ࡞࠼ޟࠆߌ߅ߦޠᵒ᳓ᛛታޟߛࠎ⚵ࠅขߡߓ
ᓟߩߘޔߡߞ┙ߦ਄ߩ⠌ቇᛛታߩ૞ᠲ૕りߩߡߓㅢ









































































㧧ᐲᐕ  ᚑᐔ㧔ᦠ๔ႎ㧕&(㧔&7 ቇᄢጊ᱌๺ޔߪⓥ⎇ᧄ㧔































































  ὐ  ߈ߟߦઙ㧝 ߊߟࠍ⿷ߡߞߥߣࡦ࠙࠳߷߶࡮ޓޓ
  ὐ  ߈ߟߦઙ㧝 ߊߟࠍ⿷ߡߞߎ⿠߇࠻ࡦ࠳ࠪࠢࠕ޿シޔߢਛㅜ࡮ޓޓ
ޕ޿ߥࠄߥߪߣ⽎ኻὐᷫߪᛛṶ߁ⴕߡߌ⌕ࠍ⿷ޔߡ޿߅ߦᚑ᭴ᛛṶ̪ ޓޓ
ޞὐടࠇߙࠇߘࠍ  㨪 ޔߢ⋡㗄ߩਅએޝḰၮὐട㧚㧞
㧕ᓮ೙⊛㑆ᤨ㧔ࠣࡦࠠ࡯ࡔࠬ࡯ࡍߋᵒԘ
ߚߒࠍേ⒖ߦᚲ႐ߩ೎߇ࠇߙࠇߘ㧔⥌৻ߩ߈േޓ㧕⥌৻ߩࠬ࡯ࡍߩ߈ߣߋᵒߡߒⴕਗ㧔߆ࠆ޿ߡࠇࠄ߃ࠈߘࠍๆ๭
ߤߥޔ߈േߚߞ޽ߊࠃߦᭉ㖸ޓޓ߆ࠆ޽߇ൻᄌߩ࠴࠶ࡇߩ߈േ߿ࡓ࠭࡝ޓ㧕⥌৻ߩ૞േߩ߈ߣ
ᚑ᭴㑆ⓨԙ
߆ࠆ޿ߡ߃૶ߊࠃࠬࡦ࡜ࡃࠍ㑆ⓨߩ࡞࡯ࡊޓ߆޿ߥ޿ߡࠇ፣߇ᒻߩ೉㓌
ߤߥޔ⊛⛯ㅪ߇ᣇ઀ߩൻᄌߩᒻߩ೉㓌ޓࠆ޿ߢࠎንߦൻᄌߩᒻ߿೉㓌
ᚑ᭴ߩ߈േ߿ᴺᵒԚ
ᛛṶߚࠇ౉ࠅขࠍ㧕ߢਛ᳓࡮ߡߞ૶ࠍო㧔ࡦ࡯࠲ޔ᳓ẜ߿ߺㄟ߮㘧ޓߖࠊวߺ⚵ߩᴺᵒߩᄖએࠇߘߣᴺᵒᐔ࡞࠼ޓ
ઁߩߘޔ⥌৻ߩߤߥ⃻⴫ߩ⣉߿⃻⴫ߩ⣨ޓ߆⼾߇߉ߥߟ߿ᛛṶߚࠇ౉ࠅขࠍ߉ᵒߜ┙ޔࠣࡦ࡝࡯ࠞࠬޓ
๺⺞ߩߡߒߣ૕ోԛ
๺⺞ߛࠎㄟߺ൮ࠍ߈േߥ⾰⇣ߩߤߥ❗િޔᕆ✭ޓޓࠅ߹ߣ߹ߩ߈േ޿ߥ߈㘻߽ߡߞ޽ߢᚑ᭴ᛛ৻නޓޓ
ᛛṶߚ߃⠨ߊࠃߤߥޔᚑ᭴ᛛṶߚߒ߆↢ࠍᓽ․ߩ࡯ࡃࡦࡔޓޓࠆ޽߇ᗵቯ቟ߦⴚᛛ߉ᵒߩߥࠎߺ
㧕⃰㧮㧔ᚑ᭴ᛛṶߩᵒ㆙࿅㓸㧪 ᢱ⾗㧨

㧨⾗ᢱ 㧪ࠬࡐ࡯࠷ታ⠌ޟ᳓ᵒޠ᝼ᬺ⸘↹ޓ
ࠬࡐ࡯࠷ታ⠌㧔᳓ᵒ㧕ߩᢎ⑼ౝኈߩㅊ᳞
㧨⾗ᢱ 㧪ࠬࡐ࡯࠷ታ⠌᳓ᵒฃ⻠↢ߩᗵᗐᢥ $⃰㧦ੱߩᛮ☴
